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INTRODUCCIÓN
MATERIAL Y MÉTODOS
 Se han encontrado trabajos experimentales acerca de plantas 
medicinales en los que se comprueban sus propiedades 
cicatrizantes, tal es el caso del Aloe Vera (sábila), Tagetes 
minuta L. (Huacatay), tallo subterráneo de Peperomia 
scutellaefolia, rizoma de Dorstenia drakena (Moraceae), 
Lippia subterránea (tiquil tiquil), etc. Sin embargo, no existen 
trabajos experimental sobre el efecto cicatrizante de las hojas 
de la planta Grindelia boliviana Rusby (Chiri chiri),  solo 
como uso folklórico.
Se analizaron 44 fuentes bibliográficas  para la realización de 
este trabajo para buscar de esta manera: revalorizar el uso de 
Grindelia boliviana Rusby, brindando un aporte técnico 
científico adecuado a la Medicina Tradicional. Demostrar el 
efecto  cicatrizante, que nos permitirá ofrecer una alternativa 
importante en el enfoque tradicional del tratamiento de  
heridas superficiales en la zona rural y Promover el diseño del 
ensayo clínico derivado del presente estudio, luego de la 
experimentación in Vivo, en ratas albinas.
El estudio terapéutico del efecto cicatrizante se realizó en 
ratas adultas de ambos sexos de la especie Rattus novergicus 
variedad Sprague Dawley de 6 meses de edad, con un 
promedio de peso de 200g a 300g cada una.
Se distribuyen aleatoriamente en cuatro grupos:
-  Grupo A: Control negativo (sin tratamiento)
-  Grupo B: Grupo Experimental (tratamiento con el extracto  
alcohólico).
- Grupo C: Grupo Experimental (tratamiento con aceite 
esencial).
-  Grupo D: Grupo Experimental (tratamiento con el extracto 
acuoso).
Las heridas se observaron y evaluaron diariamente. Se  toma 
como criterio de evaluación, el tiempo requerido por cada 
animal desde el momento de la cirugía, hasta el último día en 
que se podrá percibir una solución de continuidad (días) en el 
lugar donde se realizó la herida a simple vista. Se observó y 
evaluó desde la cicatrización hasta la formación de costra.
Las formas medicamentosas con mayor estabilidad y 
actividad cicatrizante fueron el Aceite Esencial y el Extracto 
Alcohólico.
Se usó una escala numérica de valoración, mediante la suma 
del tiempo que dura tal fenómeno a saber:
1.-   Tiempo desde que se observó sangrado y cambio de color
2.- Tiempo hasta la aparición de una capa delgada 
tromboplaquetaria.
3.-   Tiempo hasta la formación de costra.
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RESUMEN 
ABSTRACT 
Objetivo: Evaluar el efecto cicatrizante de las hojas de la planta Grindelia boliviana Rusby (Chiri chiri), de las preparaciones en aceite esencial, 
extracto alcohólico y extracto acuoso, oriunda del sur andino recolectada del distrito Héroes Albarracín-Tarata y del distrito Pocollay-Tacna. Material 
y Método: Estudio experimental, comparativo, prospectivo y transversal. Se realizó en el laboratorio de la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Se usó Ratas albinas “Rattus novergicus” variedad Sprague 
Dawley de seis meses de edad. El tamaño de muestra fue 30 especímenes distribuidos en: 6 para el pre ensayo y 24 para el experimento. Resultados: 
La aplicación de la planta grindelia boliviana (Chiri-Chiri), en aceite esencial y extracto alcohólico y acuoso, aplicado en forma de gel logró tener 
mayor efecto cicatrizante sobre las heridas producidas en ratas; y  el tiempo de cicatrización de las heridas dérmicas provocadas en Rattus norvegicus 
fue de veinte días para el grupo sin tratamiento, 17 días para el grupo tratamiento con extracto acuoso y  un promedio de quince días para el grupo 
tratamiento con extracto alcohólico y aceites esenciales de grindelia boliviana (Chiri-Chiri).  Conclusiones: La grindelia boliviana (Chiri-Chiri) tiene 
mayor efecto cicatrizante sobre las heridas y los tratamientos que más favorecen la cicatrización  son las dos formas de extracto alcohólico y aceite 
esencial.
Palabras clave: Estudios de cicatrización y grindelia boliviana (Chiri-Chiri)
Objective:  To evaluate the healing effect of the plant leaves Grindelia Bolivian Rusby (Chiri Chiri) preparations in essential oil, alcohol extract and 
water extract, a native of the southern Andes collected the Heroes Albarracín-district and district Tarata Tacna Pocollay. Materials and Methods: 
experimental, comparative, prospective and transversal study. It was conducted in the laboratory of the School of Pharmacy and Biochemistry of the 
Faculty of Health Sciences of the National University Jorge Basadre Grohmann. Albino rats "Rattus norvegicus" Sprague Dawley six months was 
used. The sample size was distributed in 30 specimens: 6 for the pre test and 24 for the experiment. Results: The application of Bolivian grindelia plant 
(Chiri-Chiri), essential oil and aqueous alcoholic extract, applied in gel form have achieved greater effect on healing wounds in rats; and the time to 
healing of dermal wounds in Rattus norvegicus was twenty days for the untreated group, 17 days for treatment with aqueous extract group and an 
average of fifteen days for the treatment group alcoholic extract and essential oils grindelia Bolivia (Chiri-Chiri). Conclusions: The Bolivian 
grindelia (Chiri-Chiri) has greater healing effect on wounds and treatments that suit healing are the two forms of alcoholic extract and essential oil.
 Key words: healing and Bolivian grindelia (Chiri-Chiri studies
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4.-  Tiempo hasta la retracción de costra.
5.- Tiempo hasta la exfoliación de todo el perímetro de la 
costra.
6.-  Desprendimiento de la costra.
Criterios de evaluación en el proceso de cicatrización para 
los diferentes tratamientos y grupos control
S: Sangrado  y cambio de color
A: Agregación y degranulación
F: Formación de la costra  
R: Retracción de la costra
E: Exfoliación de todo el perímetro de la costra    
D: Desprendimiento de la costra
Tabla Nº 1
Comparación en los Tiempos de Cicatrización total  de 
los diferentes Grupos de tratamiento
En la tabla se pueden analizar los resultados del 
comportamiento del proceso de cicatrización de heridas, 
observándose que los tratamientos que más favorecen la 
cicatrización  son las dos formas de extracto alcohólico y 
aceite esencial.
ANÁLISIS ANOVA 
Ho:   No Existe diferencia significativa entre los Grupos 
Ha:   Si  existe diferencia significativa entre los Grupos
Decisión:
p > 0,05; se acepta la Ho
p < 0,05; no rechaza la Ho, se aprueba Ha
Se realizó un análisis de varianza para un factor, con la 
finalidad de poder determinar estadísticamente si existe 
diferencia significativa entre los resultados obtenidos (tiempo 
de cicatrización)  de los Grupos (A, B, C y D), resultando una 
probabilidad menor a 0,05 por lo tanto se rechaza la Ho y se 
aprueba la existencia de diferencia significativa entre los 
grupos de estudio, con un probabilidad del 95%.
ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS 
CATEGORIAS CON UN INTERVALO AL 95%
RESULTADOS
Los resultados de la prueba de Tukey, evaluando la diferencia 
entre dos grupos, resultando que el grupo B y C no 
presentaron diferencia significativa, esto nos indica que el 
efecto cicatrizante del grupo B (tratamiento con el extracto 
alcohólico) estadísticamente presenta igual efecto que el 
grupo C (tratamiento con el aceite esencial), a la vez estos dos 
grupos (B y C) presentaron diferencia significativa con el 
grupo D (tratamiento con el extracto acuoso), siendo el efecto 
cicatrizante de los extracto alcohólico y aceite esencial mayor 
al extracto acuoso. 
PRUEBA DE TUKEY
Tabla Nº 2
Clasificación de los Grupos 
Clasificamos a los grupos según el tiempo de cicatrización, 
observando que el Grupo A (control negativo) presentó el 
mayor tiempo en cicatrizar, seguido del Grupo D (tratamiento 
con extracto acuoso), en 3er lugar el grupo B (tratamiento con 
extracto alcohólico) y 4to lugar el Grupo C (tratamiento con 
aceite esencial). Esto nos indica que el Grupo C con aceite 
esencial, presentó el mayor efecto cicatrizante.
Figura Nº 1
En la figura 1, se presenta la clasificación del los grupos por la 
prueba de Tukey, evaluando el tiempo de cicatrización; 
observando que los Grupos B y C (extracto alcohólico y aceite 
esencial) presentaron el menor tiempo de cicatrización a 
comparación del Grupo A (control negativo) y el grupo D 
(extracto acuoso).
En el presente trabajo se realizó el estudio “in vivo” del efecto 
de las formas medicamentosas de grindelia boliviana (Chiri-
Chiri) en la cicatrización de heridas dérmicas para lo cual se 
emplearon animales de experimentación. Por lo que se le 
aplicó directamente a las heridas con resultados satisfactorios; 
lo que concuerda con lo determinado en el presente trabajo 
que el extracto alcohólico, aceite esencial y el extracto acuoso 
DISCUSIÓN
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Nº DE  SIN 
TRATAMIENTO
EXTRACTO 
ALCOHOLICO
ACEITE 
ESENCIAL
EXTRACTO 
ACUOSORATAS 
  1
 
20
 
15 15 17
  
2
 
20
 
14 13 16
  
3
 
19
 
15 15 17
  
4
 
19
 
16 15 17
5 20 14 14 16
6 20 15 15 17
Promedio 19,667 14,833 14,5 16,667
Mediana 20 15 15 17
Categoría
Media 
estimada Grupos
 A 19,667 A
    D 16,667 B
B 14,833 C
C 14,500 C
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obtenido de las hojas de la planta grindelia boliviana (Chiri-
Chiri), posee efecto cicatrizante frente a la heridas provocadas 
en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley.  
Ahora si evaluamos las diferentes etapas en la recuperación, 
vemos que: una vez producida la lesión el sangrado y cambio 
de color dura unas cuarentaiocho horas en el grupo control 
negativo (sin tratamiento) mientras los demás grupos de 
tratamiento con Grindelia boliviana (Chiri-Chiri), duraron 
veinticuatro horas, la agregación y degranulación en el grupo 
de control negativo dura hasta cuatro días mientras que el 
grupo de tratamiento grindelia boliviana (Chiri-Chiri), es de 
dos a tres días, se formó costra entre los tres y siete días 
postquirúrgicos, la retracción de la costra en el grupo control 
negativo, en cambio los grupos de tratamiento con grindelia 
boliviana (Chiri-Chiri ya sea en extracto alcohólico  y aceite 
esencial es de tres días y en extracto acuoso es de  cuatro días.
En cuanto a la cicatriz se pudo apreciar que fue más marcada 
en el grupo control negativo y en el grupo tratamiento con 
extracto alcohólico, aceite esencial y el extracto acuoso, en 
donde solo se observó una pequeña marca casi invisible; 
como se puede evidenciar existe una clara actividad 
cicatrizante del extracto alcohólico, aceite esencial y el 
extracto acuoso de la planta grindelia boliviana (Chiri-Chiri), 
esto es debido probablemente a las proteínas y principios 
activos como flavonoides y taninos, que contiene ya que 
contribuyen al buen estado trófico de la piel.
Durante la evaluación diaria, se observó que no hubo 
alteración en el comportamiento habitual de los animales, ni 
se evidenció complicaciones en las heridas, ni presencia de 
infección teniendo el ensayo, en términos generales, una 
evolución satisfactoria.
La literatura ha reflejado que la planta grindelia boliviana 
(Chiri-Chiri), tiene acción regeneradora de la piel debido a 
que tiene componentes curativos. Los resultados  corroboran 
estos hallazgos, lo que permite ampliar su uso. 
Se ha encontrado otros estudios internacionales y nacionales, 
relacionados al efecto cicatrizante de otras plantas y 
compuestos.
Como es el estudio del, Efecto cicatrizante de extracto fluido 
de hojas de Siempreviva de Amalia Domínguez Suárez, 
Lissette Acosta Ulloa y Diana Cuello, donde se pudo constatar 
que el extracto fluido de las hojas de dicha planta, con 4,5 % de 
sólidos totales favorece el proceso de la cicatrización. 
También se encontró estudios del Efecto cicatrizante de la 
crema de extracto etanólico de cera de caña de los 
investigadores,  Juana Til lán Capo,Irma Castro 
Méndez,Viviana Bueno Pavón, Carmen Carrillo Domínguez 
y Melba Ortiz Infante, donde se evaluó la actividad 
cicatrizante de formulaciones semisólidas elaboradas con 
diferentes concentraciones de extracto etanólico de cera de 
caña (2,5, 5, 10, 20, 30 y 40 %) en ratones con heridas 2 cm2  
en el área dorsal escapular. Se utilizó la crema de pantenol al 5 
% como control positivo.  La aplicación de la sustancia a 
evaluar se realizó diariamente durante un período de 21 días, y 
se observó,  en este período, el tiempo de aparición, caída de la 
costra y cicatrización del área.
Sandra Ordoñez sobre la evaluación del efecto cicatrizante de 
las hojas y raíces de Rauvolfia tetraphylla L. (chalchupa) en 
heridas producidas a ratas albinas, donde provocó una herida 
superficial de 3cm2  en la parte posterior del cuello en donde 
aplicó tratamiento a excepción de un grupo, y comparó con un 
producto comercial ; dando como resultado que el periodo de 
cicatrización más largo correspondió al grupo control 
negativo (sin tratamiento), teniendo un promedio de 33 días 
para la cicatrización; así mismo, el periodo más corto 
correspondió a los grupos que fueron tratados con los 
ungüentos de raíces y hojas al 5% de la chalchupa, con un 
promedio de 15 días de cicatrización respectivamente.
No hay trabajos reportados en el Perú, respecto al efecto 
cicatrizante de grindelia boliviana (Chiri-Chiri)  en heridas 
dérmicas, solo se conoce la eficacia de otras plantas. Lizbeth 
Soto Gallegos, reportó que el extracto acuoso de  Aloe vera 
(sábila) tiene efecto antibacteriano sobre Staphylococcus 
aureus  y eficacia en el tratamiento de heridas cutáneas 
provocadas en Rattus norvegicus debido probablemente al 
contenido de aloe-emodina, emodina y ácido crisofánico por 
su estructura polifenólica. 
Milward Mendoza Paredes, evaluó el efecto cicatrizante de un 
preparado dermatológico a base de baba de caracol Helix 
aspersa en heridas de piel producidas experimentalmente 
mediante el método tensiométrico, este efecto cicatrizante es 
por la presencia de alantoína.
Se Concluye que, la aplicación tópica de la planta grindelia 
boliviana (Chiri-Chiri), en sus tres formas de preparación, 
aceite esencial, extracto alcohólico y extracto acuoso, influye 
favorablemente sobre el cierre de las heridas, así como en la 
maduración de la dermis, por lo que favorece la cicatrización.
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